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MODELS HUMANS 1 MODELS EDUCATIUS 
A LA IL.LUSTRACI~ MALLORQUINA 
Ekrnat Sureda García 
Introducció 
No es pot comprendre el canvi de mentalitat i el consegüent desencadenarnent de la 
política reformista que és produeix en el camp de l'ensenyament a 1'Estat Espanyol a 
mitjant segle XVIIl sense a0aiitzar les circumsthcies de tipus econbmic que actuen en 
els seus inicis. 
No 6s Iócasió aqui d'assenyalar la complexitat d'aquests fenbmens econbmics, ni d'es- 
tablir el caricter heterogeni dels mateixos que marquen els inicis d'uua dinamica diferent 
i ben tipificada entre les zones interior i la perifkria de 1'Estat Espanyol. Fare tan sols 
referencia en els estudis de Gonzalo Anes l els quais determinen el model de forces 
econbmiques que caracteritza I'aparició, a les zones de línterior de 1Estat Espanyol dúna  
minoria inquieta i preocupada per a transformar lcs estnictures econbmiques i ideolb- 
giques de 1'Estat per tal d'adequar-les a un model de creixament lligat a l'augment de la 
productivitat de la terra, sector en el que estaven implicats els seus interessos. D'aquesta 
manera surgeix en el si de les classes privilegiades un moviment reformista. Cal remar- 
car aquest caricter reformista i allunyat de tota idea revolucibnaria, del moviment illus- 
trat. Es volen aprofitar unes forces preexistents i possibilitar el lliure desenvolupament 
de les mateixes remoguent els obstacles que sóposen a la seva lliure expansió. 
1. ANES, Gonzalo. "Econtimi? e ilustración en lo Espotia del s. XVIII" Ed. Ariel. Barcelona 1969. 
Del matek autor "Las crisisopari?~ en la Españo moderna" Ed. Taurus. Madrid, 1969. 
El model del professor G. ANES ha d'esser completat amb els estudis que ens parlen 
d'una dinamita diferent a la periferia de la península. 1)inimica que possibiiitara l'apa- 
nció de nuclis burgesos lligats en el comer<; i a una nakent indústria 2 .  
En un principi aquestes dues minones; il.lustrats i burgesos coincideixen per aiiances 
tactiques i per l'escas pes específic del segon gmp, en un programa comú de reformes 
a emprendre. Perb a la Uarga el diferent punt de partida, la naturalesa d'un i altre gmp, 
els ii.lustrats són classes privilegiades de I'Anlic Rhgirn i els burguesas una classe en alca, 
marcará una posterior evolució molt diferent. Concretament es produuan a una i aitra 
zona uns plantetjaments educatius ben diferents que condicionarán el panorama de I'Es- 
tat Espanyol contemporani 4. 
En el cas de Mallorca no tenim encara un esquema prou elaborat que expliqui els fo- 
naments econbmics i socials que impulsaren a la minoría ii.lustrada mallorquina. 
Per una part és impossible parlar de la infiuencia d'un gnip burgés, donada la manca 
de wndicions econbmiques favorables i el carácter eminentment dominaut del model 
dc producció agraria 4 .  
Es podria doncs pensar que actuen a Mallorca aquelles forces econbmiques que provo- 
quen l'augment del valor de la terra i que seMren per a fiblonar en els gmps il.lustrats 
de l'interior segons s h a  vist. El professor JUAN VIDAL, P., ha posat de relleu la inexis- 
tBncia d'aquests factoa, en el s. XVIII: 
"La aplastante supremacia de años de cosecha friguera deficitarias, sobre aque- 
llos en los que la producción de cereales de la isla fue suficiente para cubrir las ne- 
cesidades del consumo, el tener que importar constantemente granos desde el ex- 
terior, sin que Mallorca pudiera ofrecer generos propios, que exportándolos a los 
mercados que suministraban trigos, sirviera de contrapeso en la balanza comercial 
mallorquina, el lener que contribuir en una multitud enorme de gastos y presta- 
ciones pecuniarias a la monarquía, totalmente ajenas a los reales intereses del pue- 
blo mallorquín, las características de la formación social mallorquina, con un es- 
caso grado de desarrollo de las fuerzas productivas, la pervivencia de una gran pro- 
piedad y la renta de la tierra como elemento defimdor de ias relaciones de produc- 
ción, reveladoras de la mnera especifica de apropiacMin del sobretrabajo de los 
campesinos mallorquines, en una agricultura destinada básicamente a producir 
para el autoconsumo, más que para la comercialización, limitaron las posibilida- 
2. Es poden veure en aquest sentit i entre altres les obres dc: VICENS VIVES, J .  "Coyunfuro cco- 
iidmica y reformismo burgués': Ed. Ariel Barccluna, 1969. JUTGLAR, Antoiii, 'Tdeolopios y 
doses en Úi Espuco conremporúneo" (1808-74). Ed. Cuadernos para el dialogo. Madrid 1972. 
170NTANA, Josep "Chnlhio econdmico y acritudes politicos en Úi Espspoñn del siglo XIX" Ed. Aricl 
1975. 
3. Les histories de Ieduiaeió a Ilistat Espanyol Iian Iiomagencizat les linecsd'cvolucib del pensament 
i los realibaeions cducatives a tot I'Estat. Avui comemccm a comnrcndre ~ U C  Ics difcrcnits zoiics 
de I'Estat prcienten al llrrg del XIX i dcl XX difercnfics he" significatives. Vegeii a I'obrade MO- 
NLS, Jordi, "El ppens.zment eseolor i la Renovoeid pedogdgico o Cofonlunyo"(l8331938).Ed.  La 
Magrana, Barcelona 1977. 
4.  Veg. BARCELO PONS, Bartomcu. '%o economio mnllorquim en el censo de 1799'' Boletin de 
la C5mwa de Comrrciu. Pa1in.1 1964. Del rnatein autor: "El ~lexlc XIXo Mallorca" O.C.B. 1964. 
des de que en Mallorca pudieru d m e  u11 determinodo iipo de crecixiento econo- 
mico que se transformara a su debido tiempo en un desarrollo integai caracr'e?i- 
zado p o r  la expansión demográfica, el aumento sostenido de la producción y de 
ia productividad agrícola, de tal formn que permitiera disponer de unos exceden- 
tes necesarios para alimentar a la población urbana que se desligarni de los traba- 
jos del campo, para dedicarse a la manufactura o a otros actividades, y la apari- 
ción de un proceso de industrialización" '. 
Es pot dir, sempre tenguent present la manca d'estudis que clarifiquin de forma ge- 
neral aquesta situació, que a Mallorca, les deficikncies de creixement econbmic impos- 
sibiliten la fonnació d'un gmp social en foqa  ni per a oposar-se ni per a beneficiar-se 
collaborant amb ganes a I'esperit reformista. La manca d'aquest gmp consistent, en con- 
ciencia de la seva forca, ni tan sols en el si de les antigues classes privilegiades, en els ini- 
cis de la Mallorca coutemporinia marcara de forma radical I'evolució posterior d'aquesta 
illa. 
Malgrat el que s h a  dit el 11 de setembre de 1778 la "Sociedad Económica Mallorqui- 
na de Amigos del Pais" celebra la primera de les seves reunions 6 ,  amb plantetjaments 
tnumfalistas en alguns casos, amb apatia en altres perb amb inbperancia i escasa capacitat 
practica en la majoria, els membres de la Societat intentaran dur a terme algunes refor- 
mes. Era el nucli més intelectualitzat, més cult, més disposat a aplicar les directrius del 
govem central. Obligats uns per la seva condició de fiincionaris, enilucrnats els altres 
per I'horitzó de riquesa i benestar que els hi oferien els apologistcs de la reforma, preo- 
cupats alguns, per la seva missió espiritual, submissos per por a perdre el recolzament 
del poder i units per poca rnés consci&ncia que la désser élit. La característica més cla- 
ra de la seva ideologia era el sucursalisme i la consegüent manca d'arrelament a la seva 
realitat. La majoria dels membres de la Societat no asistien a les reunions i es limitaven 
a alabar la seva vanitat figurant en una Usta de socis entre els que figuraven els mes im- 
portants patricis de la ciutat. Sense el més minim recolzuncnt dels altres estrats de la 
societat mallorquina es movien entre el dednim i la utopia ". 
, 
Malgrat aixb la seva fe en el projecte reformista és evident, i dic fe, donant a la pa- 
raula tot el seu sentit d'acceptació cega. Els seus models humans, socials o educatius 
són copia dels que es troben a les obres de Feijoo, Campomanes, Mayans, Sarmiento 
o a les disposicions del "Consejo de Castilla" o a les ordres del govern. El seu allunya- 
ment de la realitat els hi permet deixar volar la seva imaginació i d'imaginar els projec- 
tes més ambiciosos. Per aixb en algunes ocasions es pot cgure en considerar la "Sacie- 
dad Económica Mallorquina de Amigos del Pais" com una de les més actives i cmpre- 
nedores '. 
5 .  JUAN VIDAL, José. " h s  crisis ngrnrias y la sociedod en Mallorca" "Mayurqa" núm. 16, pg 112. 
6.  'CAMPANER Y FUERTES, A. "Oonicon Mayoricense: noticias y relaciones histúricos de Mo- 
Ilorni desde 1 2 2 9  hasta 1800" Ed. Ripoll. Palma de Mallorca 1967, segunda cd. pag. 578  b. 
7 .  Aixb queda bcn de rellcu en cl pla edueatiu a MULET TROBAT. Bartomeu. "El optimismo pe- 
dagúgico de lo Sociedad Económico de Amigos del Pais de Mallorca" (1778- 1808) "Tesis dc Li- 
cenciatura. F. de Filosofia i Cieneies de IEducació. Universitat de Barcelona 1977. 
8. Veg. les moltes al.lusions que de la labor de la mateixa fa SARRAILH, Jean. "la Kspofio Ilustro- 
da de lo sepnda mitod delsiglo XV1Ii"F.C.E. Mexico 1957. pgs. 252-289. 
Els nous models humans. 
El moviment refomllsia que es difon per 1'Estat Espanyol a la segona mitat del s. XVIIl 
es pot defimir per moltes de les seves característiques pero totes elles es poden refondre 
en I'apanció d'un nou model humi. Aranguren, J.L. ha escsit en aquest sentit: 
"La Ilushación f . . . )  representa en la historia de EspaCa toda una forma de vi- 
da sustantiva y el ilustradu en cuanto tal constituye un auténtico modelo moral"9. 
Un nou model amb el que es pretén substituir l'antic model aristocritic que era el 
dominant a I'epoca anterior. Un model d'ii.lustrat, és a dir un model d'élit pero tambk 
un rhodel d'home en general. Els ii.lustrats no es preocupen sols de reformar les mino- 
ries sinó també de reformar els esquemes mentais del restc de la pohlació. 
Aquest model d'home té abans dc tot tina dimensió econbmica. El despreci per a les 
activitats productives que es manifesta en el model ideolbgic aristocratic ha de deixar 
pas a una valoració positiva del treball, una valoració positiva que asumcix un sentit étic. 
L'home virtuós es aquel1 que treballa i produeix. Oci, malfaneria, vagancia, etc. són si- 
nbnims (I inmoralitat, trcball, csforc, sinonims de virtud. 
L'home que volen forjar els il.lustrats 6s l l ~ o m e  que es necessiia per a millorar la pro- 
ductivitat. Un homme feiner i treballador, csforcat, que no tan sols no rebutja les Seines 
productives sinó que es dedica a elles amb iotcs les seves forces. 
La il.lustració limita al camp de I'espiritualitat les interpretacions místiques i teolb- 
giques de l'exist&ncia humana i recalca la vessant practica dáquesta existencia. 
L'Educació hi juga un paper fonamental en aquest esquema ideolbgic. En primer lloc 
6s un canal per a difondre aquest model per popularitzar--ho tot el que cs pugui, pero 
l'educació 6s abans de tot una forma d'instmcció i la instmcció és una dimensió uecesd- 
ria del model humá. Sense una bona instmcció no es pot actuar amb practicitat, amb 
operincia. Tan sols un home instmit és un home productiu. Instmcció a la mesura de 
les necessitats i possibilitats de cada un, d'acord amb el lloc que s h a  d'ocupar a la so- 
cietat. Perb la instmcció i la cultura no han d'esser iguals per a tots de la mateiwa manera 
que diferents han d'esser les funcions que cada classe ha de tenir en el si de la societat. 
Els membres de les classes elevades han de dur a terme la seva funció rectora amb una 
formació suficieut per a scbre el que es duen entre mans, els artesans han de produir, 
millorant aquesta producció en les noves tecniques, els campcrols han de conrar els camps 
utilitzant els coueixements que les ciencies aporten i fugint dc práctiques tradicionals 
i supersticioses. 
Quan els ii.lustrats fan un anaüsi de la reaütat del pais veuen que cada classes pateix 
el seu mal. Els nobles es desentenen de la productivitat, les seves terres romanen este- 
rils, desprecien la cultura i no veuen les possibilitats econbmiques de les seves propie- 
tats. El poble, les classes productives, están sotmeses per la superstició i el tradiciona- 
iisme. Els gremis limiten la Uiure expansió de la producció. Els convents són un reducte 
9. A R A N G U R W ,  J.L. "Moro1 y Sociedad; Intmducción o lo moro1 social del sirlo XIX': Bd. Cua- 
dernos para el dialogo. Madrid 1970. pag. 18. 
d'inutils que res produeixen. Cada malaltia ha de rebre el seu tratament i cada classe 
ha de rebre la seva educació 'O. 
Sobre aquests plantetjaments es constmeix I'edifici del sistema educatiu. Aquest 6s 
Iésperit que respiren tots els projectes educatius de I'Econbmia Mallorquina. 
En primer lloc els hi preocupe I'educació dels gmps delit. S'han de veore en aquest 
nivell els seminaris formatius que crea la societat per els seus propis membres: L'Aca- 
demia d'Economia Política (1779-1801) i I'Escola de Matemhtiques creada l'any 1779 ... 
que haurien estat integrades juntament amb altres projectes en el Seminari de Nobles 
que es pensaba crear i del que es parlar& més endevant. S'ha de veure també en aquest 
sentit els iutents de reformar els estudis universitaris ' ' . 
Al mateix temps es necesita crear I'infraestmctura d'un ensenyament técnic. Tots 
els intents en aquest sentit conflueixen en la creació de I'Academia de Nobles Arts. La 
necessitat de crear aquest ensenyament passa per la crítica en els gremis i a la seva man- 
ca de capacitat per a formar bon artesans '. 
Com a base d'aquest edifici era necesari potenciar l'ensenyament elemental. Per aixb 
la Societat es preocupa també de les escoles de primeres Uetres ' 3 .  
Seguidament analitzarem els dos models fonamentals: Els projectes per a crear un 
Seminari de Nobles i la creació de L'Academia de Nobles Arts per a veure clarament 
el que significaven un i altre model. 
Un model déducació elitista el seminari de nobles. 
L'escassa forca prictica del moviment ilJustrat per a trencar les estmctures de 1'An- 
tic RBgim. Les wntradiccions internes en quk es mouen i la inseguritat que en ells provo- 
ca, sobre tot després dels awuteixements revolucionaris del pais vei, la utilització d'uns 
esquemes idenlbgics que a la llarga posen en pera  les seves prbpies estructures de>oder, 
es manifesta clarament en el pla educatiu, en la impossibilitat per a posar en el seu ser- 
vei, dúna  forma radical, la institució universitaria. 
De fet, malgrat alguns exits, els centres universit&ris, es mantenen al llarg de 13poca 
il.lustrada com a baluarts de L'Antic RBgim. D'aixb n'es un bon exemple el cas de la 
nostra universitat. Per aixó no 4s d'estranyar que es comensin a pensar en fbrmules al- 
ternatives que poguessin proporcionar una educació d'elit d'acord amb cls principis de 
la nova mentalitat. 
Es signuicatiu que els inicis de 1' Econbmica Mallorquina estiguin lligats en aquesta 
idea. L'any 1778 el Fiscal del Consell de Castella, comunica a 1'AudiBncia de Palma una 
resolució del dit Consell, datada de l'any anterior, per a la cual es mana la creació d'una 
10. Tots els intelectuals i politics dc Iépoca parlcn a los seves obres d'aquests temes: I'oijoo, Campo- 
manes, Ploridablanca, Jovellanos, etc... 
11. Veg. en aquest ~en t i t  MOLL BLANES, l. "Lo crisis de L'Universitat aMollorca"I1 Jornades dHis- 
toria de I'FAucaciÓ en els Paisos Catalans. Comunicacions. Ciutat de Mallorca 1978. pgs. 54-58. 
12. Veg. SUKEDA, Bernat. "Lo Iluifo contra la vagancia infontil i juvenil a la Mallorco de la sezona 
mitoddelXVIII" 1 Jornadc dHistoria de L'Educaeió en el8 Paisos Catalans. Barcelona 1977. 
13 .  Veg. SUKEDA. Beinat. 'Xcformisme illustrot i Educacid elemento1 o Mollorco" o "l. 'edueoció 
o Mollorco:Aproximoció hisfó~¡co': Ed. Moll. Ciutat de Mallorca 1977. pgs. 11-38. 
Junta encarregada d'estudiar la creació d'un Seminari per a la educació dels fills de ca- 
vaiiers i del reste de families "decentes y acomodadas" de 1'1Ua o residents en ella l " .  
L'esmentada Junta ha d'iniciar a la vegada les gestions necesdries per a crear una So- 
cietat Econbmica d'Amics del Pais que seguint I'exemple d'altres que s'han creat pro- 
mogui en benefici públic "La agricultura, industria, artes, navegación, comercio y to- 
do lo demás conducente a la felicidad de estos fidelisimos vasallos" I s .  Va tenir mi- 
Ilor acoüida aquesta segona proposta, tal vegada per a considerar que era prhvia la crea- 
ció de la Societat Económica a la del Serninari. El 11 de setembre d'aquest mateix any 
la Societat Econbmica Mallorquina d Amics del Pais celebra la seva primera junta. 
La idea de crear el Seminari queda pel moment pendent. El 1785 en Campomanes 
envia al Consell de Castella un informe per al seu estudi. En ell s'analitzen una serie de 
problemes dels que té plantetjats el pais. Entre ells la manca de cultura entre els estaments 
nobles. "La falta de educación -escriu- de la nobleza influye notablemente en la deca- 
dencia del Reino y por el contrario su buena crianza influirá en la utilidad general y en 
el beneficio común de los pueblos" 1 6 .  Campomanes considera que I'educació de la 
nobleza fará d'aquest estament element actiu i promotor del progrés economic. La in- 
cultura les fa viure ociosos i desenfeinats. La vagancia fa que descuidin els seus patrimo- 
nis que resten improductius. L'educació pot desvetllar en ells l'aplicació a les tasques 
útils. 
Conseqüencia de la discusió d'aquest tema en el Conseli, es va publicar I'any següent 
un decret manant un altre cop a les Societats Ecouómiques que estudiin la creació, a les 
seves provincies respectives, de Seminaris de Nobles tals com els que funcionaven a Ma- 
drid, Valencia i Vergara l 7. 
Encara que la Societat Econbmica fa públic repetidament el seu interés per a trobar 
el sistema de crear el Seminari, aquest no arriba mai a obrir les seves portes. Isabel MoU 
ha assenyalat en molt d'encert que les causes d 'aquest fet s 'han de veure més en la in- 
capacitat del mateix grup il.lustrat per a dur a terme el projecte que en una oposicióa 
les ordres del govern central ". 
14. Arcliiu Hisforic de Mallorca. Soe. S.E.A.P. Lligall núm. 43. També Archiu Municipal de Palma. 
Actes any 1778. pgs. 135 i ss. 
15. Veg. els mateixos documents cilats a la nota anterior. 
16. Archiu Historic Nacional. Sala de  Consejos. Lligall 37.153. 1786 marc núm. 5. 
17. Aquesta carta es troba a I'expedient citat a la nota anterior i repioduida tamhé a MOLL BLANES, 
l. "la Econornio y la Sociedad en Mnllorca duronte 10 sepndri mitad del sifilo XVIII. ,!a Sociedad 
Económico'de Amigos del Pais" F .  de Ciencias Politicas y I<eonómicas. Universidad Complufense 
de  Madrid 1976. Tomo 111. Apondices pág. 187. 
18. Veg. MOLL BLANES, 1. Opizs. cit. tomo 11. pg. 486. E s  pot trobar documcntació de  les diverses 
accions de la Societat per a crear el Seminari a la dociimcntació seguent: a la Junta ordinaria del 
dia 12 *'abril dc  1787 la Socievat discutek e l  tema scnse arribar a cap acord. A.H.M. Acta de la 
S.E.A.P. Tom. 11. En el 1789 el Sindic Pcrsoner de I'Ajjuntamenf de Ciutat cseriu u n  informe al 
Consell de Castalla damunt la nccessitat de crear un Seminari. A.1I.N. Scc. <Ic Consejos. Lligall 
37.165 (novembre num 2). També A.H.M Sec. Audicencia. Lligall XX num. 1836. L'any 1792 
la Societat Econ6miea convoca un eoncurs per a premiar la miUor memoria damunt el mateix 
tema. Vcg. '?alma de Mallorcn" (Publicació periódica de  la S.E.A.P. any X11 (1792) num. XLll 
(14 d'abril)). Aquest concurs es torna a mnvoear cls anys 1797 i 1799. L'any 1799 la Societat 
sol.licita dc  I'Audiencia I'edifici del  col.legit que ocupaven cls Jesuites a Pollensa pei establir-hi 
el Seminari. Veg. A.H.M. Sec. S.E.A.P. Llig. 104 nÚm.4-2. 
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Malgrat tot és possible anaiitzar les caracteristiques i funcions que eren atribuides 
a aquest centre. Han anibat fms a nosaltres dues membries presentades a la Societat ex- 
posant el que hauria d'esser el Seminari. Per altre part el carácter sumis a les diiectrius 
manades des de Madrid, de la nostra Societat Económique, ens permet pensar que la 
seva idea no s'ailunyava de les directrius generals. 
A nivell juridic general, la Real Cédula de 10 de febrer de 1788 comunica el "Plan 
de Gobierno y estudios formado de Orden del Consejo para los seminarios de Educa- 
ción de la Nobleza y Gentes acomodadas que se establezcan en las capitales de provin- 
cia" 1 9 .  En el pla es posen de manifest els motius per els quals és necessiria una edu- 
cació d'aquells que en el futur hauran d'ocupar els cirrecs directrius i de máxima respon- 
sabilitat : 
"El apreciable beneficio que se ofrece al público con la creación de  unos semi- 
narios bien concertados, repartidos por las provincias en donde desde sus primeros 
aFos se disponga e instruya a la Nobleza para que pueda desempeiiar dignamente 
algun dia sus grandes obligaciones, puesto que es por decirlo asi, el lustre y el apoyo 
de una Monarquía y el depósito de sus principales empleos" O .  
En aquests seminaris, I'ensenyament impartit no sera el d'una branca especifica de la 
ciencia sinó una preparació basica, aquella que es considera necessiria per a continuar 
despres els estudis en els centres superiors. En aquests centres s'estudiaran doncs "unas 
nociones universales y fundadas que los preparen para los estudios serios". Perb sobre 
tot l'educació anira dirigida a preparar els alumnes per a comportar-se com a membres 
d úna classes superior. 
Queda ben clar per el que fins aqui s'ha dit, que els Seminaris de Nobles han de fer 
una labor conformadora d'elit. Han d'actuar sobre la minoria noble per a fer-los subjec- 
tes compromesos amb la nova mentalitat. Una educació que desxondesqui l'instint eco- 
nbmic de la noblesa i la meni per als camins de la productivitat, la responsabiütat i la 
cultura. Una fórmula educativa que denota quina és la naturalesa del moviment il.lus- 
trat. Un moviment reformista que vol acelera i aumentar la productivitat d'uns factors 
econbmics que sínsinuen rentables per a la minoria privilegiada. 
En un marc ideolbgic en el que es valora la difusió a tots els nivells de I'educació i la 
cultura, es fa necessari justificar I'exclusivitat d'aquests centres. Aquesta questió 6s la 
que es proposa a una de les membries presentades a la Societat Econbmica per un dels 
seus socis ' . 
Les raons exposades s6n les seguents: 
a. L'elevat nombre d'individus de les classes inferiors de la societat fa impossible el 
trobar edifici que pugui donar acoliida a tots, ni seria tampoc possible que els po- 
19. "PLon de Gobierno y esnidios formdo de orden del Consejo poro los Seminarios de Educoeión 
de la Noblczo y Gentes acomodadas" Imp. Viuda de Maiin, Madrid 1790. Es troba en el A.H.M. 
Sala de Consejos Reales. Cédula núm. 826. 
20. Vegi i  el doeument eitat a la nota anterior pag. 1. 
21. Vegeu la memoria titulada "Sobre Serninorio de Nobles': 
A.H.M.Sec. S.E.A.P.Lligall 104 núm.4-4. 
bres poguesin pagar el que costaria mantenir un centre de les caracteristiques del 
que es pensa crear. 
b. Tampoc els hi són necesaris, en els membres de les classes baixes, els wneixements 
elevats que cal donar en aquells que han d'ocupar alts carrecs de responsabiiitat. 
c. Una difusió excesiva dels wneixements científics pot provocar l'abandono dá- 
quelles ocupacions, que, encara que injustament, es tenen per poc elevades. 
L'educació dels nobles per el wntrari, pot aportar a 1'Estat i al pais una drie de be- 
neficis: 
a) D'una bona educació dels membres de la noblesa i de les classes de bona possi- 
ció resultará un millor funcionament de tots aquelis camps que queden sota el 
seu control: administració de justicia, Estat i milicia. 
b) La noblesa i les classes de bona possició han de rebre de I'Estat una major aten- 
ció ja que són ells els que miUor poden contribuir a la feiicitat del poble. 
c) Si es difon la cultura i I'educació entre els privilegiats, el poble per imitació seti 
tambd culte i educat. 
d) Tambd un pais governat per homes cultes i justs atrauri l'atenció dels altres pai- 
sos i d  áquesta forma augmentari el seu prestigi i hflu8ncia. 
Com es pot veure en aquesta memoria no es posa gens en dubte el caricter inamovi- 
ble de I'estructura social. No es pot considerar que I'al.lusió i la utilització del concepte 
de classes acomodades pugui esser símptpma de 1,existencia de burgesos:Cal més 
bé relacionar I'expressió amb alguns caps de la milicia o amb els funcionans de I'admi- 
nistració que ocupen carregs elevats. 
Per a wneixer el pla d'estudis que es cursaria en el Seminari s h a  de recorre a I'altre 
memoria de la que s'ha parlat. Aquesta va esser presentada a la Societat Econbmica per 
el clergue Fulgencio Palet l'auy 1807. EU mateix va esser comissionat per anar a Madrid 
a presentar a la cort el pla d'estudis i de pas assitir com alumne observador a I'hstitut 
Pestalozzii que en aqueUa época funcionava a la capital ' '. 
A l'ingres el jove seria examinat en lectura, escriptura i catecisme, en el cas de que no 
dominás encara aquests coneixements seria enviat a les escoles de primeres lietres. Si els 
coneixements en aquestes materies eren bons passaria a la primera classe. En elia seria 
instruit en 1' art del ben pensar, reflexionar sobre les sensacions que experimenta i a conei- 
xer les qualitats dels cosses. En aquesta primera classe rebria també unes nocions de geo- 
grafía general, de la particular d'Espanya, de les Illes i topografia de la ciutat i del seu 
veinatge. 
La segona classe rebria el nom de classe de Ibgica. En aquesta rebria expiicacions so- 
bre les correspond8ncias que existeixen entre les sensacions i els moviments de les fibres 
del cewell per mitji de les quals es produeix la representació de les idees, estudiaria també 
la manera de produir idees encara que mancassin les sensacions externes. Veuria també 
com es formen els .judicis com a resultat de la relació entre les wses. Aquesta classe 
seria corn una mena d'introducció a tots els coneixements posteriors i es procurana que 
22. Prcsntada a la junta de 22 de juliol de 1807 d'aquesta memoria en tenim un resum titulat "EX- 
tracto de la memoria intitulada: Idea General de un Seminario de Nobles por P.F.P.C.R., A.H.M. 
Sec. S.B.A.P. Lligall 104 núm 4-1.  De la partieipzció de Palct a I'institut Pestalozzia es poden 
trobar ~eferencias a les actes de la Societat Ec.. Juntes del dies 20 i 24 de juliol de 1807. 
tota la cikncia posterior s'assentes sobre sbiides i infalibles experihcies que és, a judici 
del redactor del pla, lúnica fonna de discbrrer encertadament. 
A la següent aula seria la de les matemitiques. En ella I'alumne aprendria l'aritmktica 
especulativa, la trigonometria plana i l'algebra fms a les ecuacions de segon grau. A la 
quarta classe es donarien les altres nocions de la matemitica pura. A la cinquena, la fí- 
sica general, experimental i particular. A la sisena, algunes branques de la física parti- 
cular, quimica i algunas nocions d'anatomia i higiene. La darrera seria la de la metafí- 
sica, psicologia, ontologia, moral i dret. Aquells que pensassin dedicar-se a I'adminis- 
tració rebrien també nocions d éstadística i política. 
Tot aquest programa es pensava complementar amb classes d'idioma, Uatí, francés, 
italia i anglbs. El dibuix, la música, la historia, la poesia, el baU i el floret, no serien ma- 
teries obligatbries i cada alumne podria triar aquelles que fossin més convenients per 
els futurs estudis. 
El pla d'en Palet especifica que el Seminari anira destinat a aquells que siguin f d s  de 
nobles o d'aquells que ocupen carrecs importants; Alcalde Majar, caps de la milicia de 
majar graduació que Alferes, corregidor, etc. 
En el Seminari 6s més important I'educació que la instmcció, per tant es conceb com 
un centre d'internat. Cal que els alumnes rebin una educaciú d'alta calitat i sobre tot 
que es respiri un clima de distinció. 
Es poden concretar les línees fonamentals del que es preten amb el Seminari de No- 
bles en les seguent idees: 
a) Actuar sobre els fuls de les classes elevades des de la infancia i joventut per tal d ú n -  
buu-lis Iéstil de vida i comportament propi de la seva classe. 
b) D ácord amb el primer punt amb els Seminaris es cerca més la fomació que no Iíns- 
tmcció i aquesta sera la bPsica que els hi permeti per igual continuar futurs estudis 
miiitars, eclessiPstics o jurídics, professions a les quals els membres d'aquesta classe 
eren tradicionalment dedicats. 
c) Els Seminaris tenen una clara fmalitat política. En primer lloc donar als membres 
de la clase dirigent els elements ideolbgics i culturals necesdris per a mantenu-se 
en el poder. Per altra part és un sistema de tutelar, ja des de la infancia, les incli- 
nacions, maneres de pensar, gusts, etc, d'aquells que en el futur hauran de defensar 
des de el poder els pnvilegis dels gmps hegemonics 23. 
Un model d'educació tecnica per a les classes treballadores: l'academia de 
nobles arts. 
Els caps intelectuals del moviment il.lustrat, Feijoo, Campomanes, etc. exposen a les; 
seves obres la necesitat d'infondre també a les classes treballadores la nova mentaiitat. 
L'activació de les forces econbmiques passa també per una transfonnaciú de la menta- 
iitat d'aquells que es dediquen a les activitats productives. Cal impulsar noves formes 
23. Aquesta finalitat politica dels Seminaris de Nobles es veu ben clara a I'estudi de LUQUE ALCAI- 
DE, E. "Ployecfo de un colegio poro Nobles americanos en lo Espaíio del siglo XVIII" Revista 
Española de Pedagogia num. 95 Juliol-setembie de 1966. 
de producció, introduint miüores i liberalitzant les estmctures gremials. Per aixb 6s ne- 
cesdri difondre la cultura i la instmcció. 
De la mateixa manera que a travers del Seminari de Nobles es pretenia preparar élits, 
a travers dels centres de fonnació tbcnica es vol proporcionar a les classes ocupades en el 
treball manual, els instmments técnics i els coneixements necessaris per a fer la seva ac- 
tivitat més productiva. 
La Societat Econbmica Mallorquina no va oblidar aquesta dimensió del projecte edu- 
catiu il.lustrat, va esser precisament en aquest camp on va assolir un éxit més important. 
Fent excepció de I'Escola de Dibuix, posterionnent transformada en Escola de Nobles 
Arts a la que es dedicará un estudi detallat, 1'Economica MaUorquina dirigeix la seva 
atenció a la creació d'uns serie d'escoles d'educació tbcnica. Entre 1778 i 1802 les activi- 
tats adrecades vers aquesta fmalitat són: 2 4  
1 7 7 9  Emprtn t rebds pera crear una escola de pilotatge. 
1 7 8 0  Estudia la possibilitat de crear una escola patribtica per aprendre a füar al torn. 
Aquesta es crea I'any 1782. 
1 7 9 8  Gener, es treballa per a crear a SóUer un col.legi de Naútica. El mar$ del mateix 
sémprenen estudis per a crear una escola de física i química. 
1802- Treballs i estudis per a crear una escola d ágricultura. 
Malgrat aquesta abundant Uista, totes aquestes iniciatives o no es duen mai a la prac- 
tica o la seva vida és molt curta. L'unica idea que va esser duita a la practica amb éxit 
va esser la creació d'una escola de dibuix que va neixer casi al mateix temps que la So- 
cietat, l'any 1778. 
Aquesta primitiva escola va esser ampiiada el 1796 amb noves classes de modelat, ar- 
quitectura i escultura i reb, a partir d 'aquest moment, el nom d 'Academia de Nobles Arts. 
La institució estava oberta a tots aquells que volien aprendre un ofici artesanal. El carac- 
ter popular de la institució queda ressoltado en les següents dades d'alumnes que demanen 
per ingressar a I'Acadbmia. 
El bon funcionament de I'escola estava encomanat a una junta de socis de IBconb- 
mica. El reglament confeccionat per aquesta junta I'any 1796 detalia el funcionament 
de la institució. 2 6  
Segons aquest reglament el soci encarregat cada dia de vet.lar pel bon funcionament, 
ha de procurar ser-hi a I hora de comencar per cuidar que els alumnes es comportin correc- 
tament tant en el moment de I'entrada com a l'interior. Les mesures per a mantenir la 
disciplina són molt estrictes. El punt S* del reglament diu: 
"No se permitirá que se fume, se juegue ni se alborote antes, ni después de la 
Esnreln y si alguno después de adverrulo se atreviese a hacerlo, se le despedirá de 
la Academia': " 
24. Vegi's el document 'Lo Reo1 Sociedad Económico Mnllorquim de Amigos del Pais y nrs ocrivi- 
dodes" (1778-1917) Transcrit a B.S.A.L. núm. 33  (1971). 
25. A.H.M. Sec. S.E.A.P. Lligall 105-A. núm. 6. 
26. ldem. Lligall 105-A núm. 4-3. 
27. Idem. psg. l .  
Ofici que fan o 
penser fer 1797 1798 
Pintors 9 10 
Fusters 11 7 
Argenters 2 1 
Mestres de cases 4 3 
Ferrers - 2 
. 
El regiament 6s també molt estricte en questions d áplicació a léstudi. El punt 12 diu: 
"Como el objeto es la aplicación y el trabajo no pemitira el celador gentes que 
distraipnn a los muchachos de su labor y si sucediese procurar con buen modo 
advertirlo ': 
El punt 20 també insisteix en aquesta questió: 
"El muchacho que deje de asistir sin motivo legitimo tres noches seguidns se dora 
por despedido, despues sera de su obligación avisar al socio por medio de alguno 
de los interesados del motivo de su falta': 
L horari de I'Acadbmia 6s de 6 a 8 de la tarda a fi que els aiumnes puguin combinar 
els seus estudis amb el t r e b d  o amb els estudis de primeres Iletres. Per afavorir lássistbn- 
cia entre aquells que tenen poques possibilitats económiques, els estudis de 1'Acadbmia 
són gratüits i per assistir-hi basta tan sols demanar-ho al secretari de IEconbmica. 
Els coneixements que es donen a la Academia són eminentment tbcnics i dirigits cap 
el bon aprenentatge d'una profesió artesanal. Com exemple podem veure, el que segons 
lajuntaencarregada, ha désser el programa que estodün els aiumnesa la Sala d'Arquitectura: 
"Dicha sala debe dividirse en tres ramos pnrn más facil y segura instmcción. 
El primero: debe ser los conocimientos fundamentales de la Ceometria que 
han de adquirir todos los alumnos. 
El segundo: las nociones necesarias a los maestros de obras i carpinteros, el 
que se subdividira en dos partes: en cuanto a los primeros en conocimeinto de 
[a calidad de los materiales, composición de mezclas, cortes de cnnteria, formación 
de pinnos y reglas de buena y solida edificación i en cunnto a los segundos en el 
conocimiento de la firmeza de las moderas. de sus buenas calidades, i resistencia 
como también en [a formación de ensablnduras i enmaderación. 
El tercer rmno contendrú las reglas para delinear los ordenes arquitectonicos 
conforme a los mejores atores, y en él se dora a los alumnos un conocimiento 
de las mejores obras': 3 0  
28. Idem. pág. 2. 
29. Idem. pág. 3. 
30: Veg. "Cornunic~cwn de lo Junto de Celodores de lo Academia de N.A. sobre el funcionamiento 
de lo close de Arquitectura" 12 de Gener de 1798. A.H.M. Sec. S.E.A.P. LLigall 105-A núm 4-1. 
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Com es pot veure, encara que no hi manquen els coneixements tecnics necessaris, els 
estudis de I'Academia són eminentment practics i tenen un aplicació inmediata a cada una 
de les professions i oficis. 
Jovellanos i la seva crítica en el pla educatiu de lécon6mica mallorquina. 
JoveUanos, víctima de la intolerancia per a les eves idees de caire progresista, aniba 
desterrat a Mallorca l ány  1801. A la nostra illa comenca a escriure la seva "Memoria sobre 
la educación publica': " Dedicada a la Societat Econbmica Mallorquina la va comencar 
a escriure pensant presentar-la a un wncurs que un any abans de la seva arribada habia 
convocat aquesta corporació per tal de premiar la millor memoria sobre el tema del Semi- 
nari de Nobles. Per aixb a l introducció de la seva obra escriu: 
"Con esto digo que no escribo para obtener el premio, ni lo espero, ni aspiro a 
él; cedo al estimulo de mi corazón en que tanto se interesa nuestra patria': 3 Z  
JoveUanos, víctima de la intolerancia per a les seves idees de caire progresista, arriba 
reflexions generals sobre el problema educatiu. Malgrat aixb, JoveUanos no oblida el tema 
i ofereix en als il.lustrats mallorquins una magnífica i ben raonada crítica a les seves idees 
en relació a l'estmctura de I'ensenyament que eUs volien crear i sobretot dels projectes 
per crear un Seminari de Nobles. 
L'il.lustre desterrat ben aviat ha wpsat el caracter dels il.lustrats mallorquins caracte- 
ritzat per la seva manca d'iniciativa i creativitat per sortir de les directrius marcades pel 
govern central. Jovellanos, coneixedor de les idees educatives de la Revolució Francesa, 
anaiista crític de la realitat espanyola, va m6s enili que els i.lustratas mailorquins i creu 
limitada la idea d ú n  Seminari. 
"Voy a acometer una discusión muy importante; pero ruego a la Sociedad que no la 
tache de temeraria. Su opinion parece decidida por el establecimiento de un seminario; 
pero se haria grave injusticia a sus luces si se creyese que no conoce otra especie de 
institución capaz de mejorar la educación pública. Es claro que proponiendo un semi- 
nario, seguirá las ordenes y benéficas intenciones del Consejo, y acaso temporiza tam- 
bién con las ideas comunes, que dan la prefemcia a esta especie de institución': ' ' 
Per a JoveUanos la idea d'un Seminari de Nobles és excesivament restrictiva. Com 
s'ha assenyalat I óbertura social que la institució tenia en els plans de 1 éconbmica era molt 
limitada. Es reduia pricticament als ffls de l'estament nobiliari. El centre estava doncs 
tancat a aqueUs que sense esser de la noblesa, ni ocupar cap cirrec important, tenguesin 
una posició económica relevant. JoveUanos a principis del XIX comprén el caracter con- 
31. "Memoria sobre lo Educación público. 7iutodo teórico-prdcrico de enseñan20 en oplicoción o 
los Esaelas y Colegios de niños" B.A.E. tomo XLVI. Per a les cites utilitzaré I'edició que dc la 
mateixa s'ha fct en el llibre "Historio de la EducacMn en Esp~ña': Ministerio de Educación, Ma- 
drid 1979, pág. 216-314. Tomo l. 
32. Idem, pág. 217. 
33. Idcm. pág. 226. 
tradictori d'aquesta idea. Si per una part es parla d'estimular la productivitat i d'impulsar 
una nova mentalitat econbmica basada en I'esforq i el trebali, no es pot despris tomar a 
un plantetjament estamental. Cal sustituir la concepció clhssica de noblesa de sang per una 
nova basada en la riquesa. Jovellanos critica aquest tancament social i proposa un centre 
m6s obert que pugui respondre a les noves necessitats educatives. Jovellanos es, en aquest 
sentit comen altres, un clar precursor del pensament liberal-burgtds. 
Les seves paraules són ben clares: 
"Thitase pues de un seminario de nobles y gente acomodada, y aunque suele decirse 
que los títulos son indiferentes a las cosas, veo y o  en este un grave inconveniente. 
En prueba a la verdad cunnto los amigos de Mallorca se han levantado sobre las ideas 
vulgares, pues que no tratan de un establecimiento limitado a unn sola clase, y esa 
la menos numerosa. Conocen que una educación noble es necesaria a todos lo que 
están destinados a vivir noblemente, y que este destino no se regula por pergaminos, 
sino por faaltades; y en fin, que el bien público exige que la buena y liberal instruc- 
ción se comunique a la mayor porción posible de ciudadanos. He aqui también lo que 
puede frustrarlas. 
'Por ventura la sociedad, elevándose sobre las preocupaciones comunes, podrá 
lisonjearse de haberlasdesterrado? Temo que no alcance a tanto su ilustre ejemplo': " 
Es ben possible que Jovellanos coneguds las membries presentades abans a la Societat 
Econbmica perque posa en discusió els arguments presentats abans per a justificar el carac- 
ter exclusivista del Seminari i diu: 
"Dirase que la necesidad de la educación es siempre mayor respecto de las familias 
pudientes, porque las que no lo son destinadas a las artes practicas, no aspiran a 
ninguna especie de instruccwn teorica, o porque la instmcción se deriva siempre y 
difunde desde las clases altas a las medias e infimas. Todo esto es cierto; pero un 
establecimiento limitado las excluye a todas, y todas tienen derecho a ser instruidas. " 
Per tot aixb Jovellanos acaba fomulant un projecte molt semblant en aqueUs insti- 
tuts de segón ensenyament dels que parla Condorcet a la seva membria presentada a I'A- 
ssemblea Legislativa francesa Iány 1972. 3 6  
Aquest model formulat a la  memo^ sobre la Educación hib1ica"inspirarh la poste- 
rioicreació de línstitut Balear a rnitjan segle XK. 
Conclusions 
Com es pot veure, a I'estudi comparatiu adjunt, les dues fbrmules educatives analit- 
zades, pretenen confqurar un model huma ben diferenciat cada una d élles, amb una fina- 
litat social ben detenninada. 
34. ldem. de idem. 
35,'Idern. pág. 227. 
36. Veg. CONDORCET. "Escritos pe&gÓgims"Col. Universal. Ed. Calpe, Madrid, 1922. 
Aquesta estmctura educativa analitzada s'adequa perfectament a la funció de repro. 
ducció de les reiacions de poder. Tan sols manca substituir els requisists selectius basats 
en 1 herencia de sang per uns basats en el poder econbmic. Aquesta sera una de les tasques 
del pensament liberal posterior. Joveiianos a la seva Memoria aporta ja elements ideolbgics 
importants per a comprendre aquest proc6s. 
ESTUDI COMPARATlU DELS MODELS D'EDUCACIO 
Gmp social al que va duigit 
Model huma que es vol 
inculcar 
Objectiu general que es pre- 
tén assoür 
Objectius especifics 
Tipus d'ensenyament 
Régim d'ensenyament 
Aspectes econbmics 
Seminari de Nobles 
Membres de la noblesa, alts funcionaris, 
caps de la milicia. 
Homes distingits, cults, amb capacitat per 
a ocupar cirrecs de respousabilitat. 
Tutelar la fonnació i educació dels f d s  
de les-clases elevades. Munyar de la no- 
blesa el tradicional rebuig de les activitats 
productives. Introduir les noves corrents 
fiosbfiques i cientifiques. 
Preparar als alumnes per a cursar estudis 
superiors. Desenvolupar el sentit de res- 
ponsabilitat i habituar a la presa de deci- 
sions. Capacitar per a desenvolupar-se 
dins el món social que els hi pertoca. 
Eminenment teónc o de lluiment (Idio- 
mes, danca, floret ...). 
Intemat 
Academia de Nobles Arts 
Menestrals, artesans, petits comerciants. 
Homes trebaiiadors i actius amb capaci. 
tat per a aprofitar els coneixements re- 
buts a l'hora d'innovar tbcniques i mitjans 
de trebaii. Amb capacitat d'aceptar i so- 
metrer-se a una disciplina de treball. 
Elevar la preparació thcnica i profesional 
dels trebaliadors manuals. Evitar el tra- 
dicionalisme a les tkcniques de producció. 
Fomentar noves thcniques. 
Introduir en el coneixement de tbcniques: 
Principis tebrics necessaris per a produu 
més i miiior. 
Prictic 
Noctum i amb posibilitats de combinar-bo 
amb el treball. 
Ensenyament no gratuit i d'elevat cost Ensenyament gratuit com mecanisme es- 
com un mecanisme selectiu més. timulant i motivador. 

